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“Yang membedakan saya dengan orang lain  
bukan bentuk tubuh saya,  
bukan besar kecil otak saya  
tetapi cara berpikir saya” 
 
“Kita semua lahir dengan kreativitas. 
Dalam kreativitas ada rasa ingin tahu, 
kesanggupan mengambil resiko  
dan dorongan untuk membuat segalanya berhasil.” 
 
“Kita boleh terjatuh 
dan terperangkap dalam kondisi sulit,  
tapi kita dapat menemukan jalan keluar.  
Itulah kreativitas.” 
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Nanas termasuk komoditas buah potensial yang mudah rusak sehingga membutuhkan 
suatu pengolahan untuk meningkatkan nilai bentuk dan nilai guna dari buah nanas. 
Pengolahan dalam bentuk manisan kering merupakan salah satu upaya pengawetan yang 
mempertahankan dan mengubah tekstur, warna dan cita rasa, serta bentuk usaha 
pengadaan buah tanpa tergantung musim. Namun demikian, sebagian besar produk 
manisan masih belum memenuhi harapan konsumen akan cita rasa asli buah, warna, gizi 
dan tekstur yang diinginkan. Quality Function Deployment (QFD) merupakan salah satu 
metode pengembangan produk terstruktur yang berorientasi pada suara konsumen. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk manisan kering nanas yang 
sesuai dengan keinginan konsumen. Metode penelitian yang digunakan yaitu survei, 
pembuatan peta Quality Function Deployment (QFD) fase I, II dan II melalui metode 
Delphi, serta pengoptimasian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui empat parameter 
terpenting dalam produk manisan kering yaitu rasa, warna, gizi dan tekstur. 
Pengoptimasian dilakukan pada konsentrasi gula dan asam sitrat. Konsentrasi gula yang 
digunakan adalah 60%, 80% dan 100% (b/b). Sedangkan konsentrasi asam sitrat yang 
digunakan yaitu 0,5%, 0,75% dan 1% (b/b). Lima analisa terpenting yang harus 
dilakukan adalah kadar air, kandungan vitamin C, analisa rasa secara sensori, analisa 
tekstur secara sensori dan kadar sukrosa. Semakin tinggi konsentrasi gula menyebabkan 
semakin rendahnya kandungan vitamin C dan semakin tingginya kadar sukrosa pada 
manisan kering nanas. Sedangkan semakin besar konsentrasi asam sitrat menyebabkan 
semakin tingginya kandungan vitamin C dan semakin rendahnya kadar sukrosa yang 
dihasilkan. Kombinasi perlakuan dengan konsentrasi gula 80% dan asam sitrat 0,75% 
memiliki rasa manisan yang paling disukai oleh panelis. Sedangkan kombinasi 
perlakuan dengan konsentrasi gula 80% dan asam sitrat 1% memiliki tesktur manisan 
yang paling disukai oleh panelis.  












Pineapples are potential fruits that easy to be spoiled. The processing is needed to 
increase the value of pineapples. The processing of sweetened dried fruit is intented to 
maintain and to get desirable texture, color and flavor. Beside that, the processing of 
sweetened dried fruit is to maintain the availability of product for all seasons. But, 
mostly the sweetened dried products have not fulfilled the consumer wants yet in terms 
of original taste of fruits, color, nutrition and texture that appropriate with the 
consumer’s wants. Quality Function Deployment (QFD) is the structural method of 
consumer oriented product development. The aim of this research was to develope the 
sweetened dried pineapple that appropriate with the consumer’s wants. The method of 
this research included survey, three-phase model of Quality Function Deployment 
(QFD) with discussion of Delphi method, and the optimization of . The result showed 
that four important parameter in sweetened dried pineapple were taste, color, nutrition 
and texture. The optimization was done on sugar and citric acid concentrations. The 
sugar concentrations used were 60%, 80% and 100% (w/w), while the citric acid 
concentration were 0,5%, 0,75% and 1% (w/w). The five important analysis included 
moisture, vitamin C content, sensory evaluations (taste and texture), and sucrose 
content. The higher concentration of sugar decreased vitamin C content and increased 
sucrose content of sweetened dried pineapple. While the higher concentration of citric 
acid increased vitamin C content but decreased sucrose content. The combination 
concentration of 80% sugar and 0,75% citric acid were the most accepted taste. While 
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